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 والتعليم اللغة كلية الرتبية تعليم للغة العربية بقسماتعليم شعبة 
 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية 
 سورابايا
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 ب
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 توصية املشرف
  صاحب الفضيلة
 عميد كلية الرتبية و التعليم جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
 و بركاته السالم عليكم ورمحة اهلل
 منوذج التعليم ريتأث "بعد اإلطالع و مالحظة ما يلزم تصحيحه يف هذه الرسالة بعنوان 
probing prompting    بوسيلة الصورة اإلضاحية لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن
 سيدوارجو. 1باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 اليت قدمتها الطالبة: "
 الفية الصاحلة:   االسم
 92216026د:  رقم التسجيل
 : تعليم اللغة العربية  القسم
بأن هذه  ها إىل سيادتكم مع األمل الكبري يف أن تتكرموا بإمداد اعرتافكم اجلميلنقدمف
يف قسم  (S-1)الرسالة مستوفية الشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة اجلامعية األوىل
هذا و تفضلوا بقبول الشكر و عظيم  تعليم اللغة العربية، وأن تقوم مبناقشتها يف الوقت املناسب.
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ABSTRAK 
Alfiyatus Sholikha. Pengaruh Model Pembelajaran Probing Prompting 
Menggunakan media Gambar Ilustrasi untuk Meningkatkan Keterampilan 
Menulis pada siswa kelas VIII I di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sidoarjo. 
Pembimbing 1  :  Dr. H. Mohammad Nu’man, M.Ag 
Pembimbing 2  :  Drs. H. Sholehan, M.Ag. 
Kata Kunci : Model pembelajaran Probing Prompting, Media Gambar 
Ilustrasi, Keterampilan Menulis 
                 
 
 Pembelajaran bahasa arab di MTs Negeri 1 sidoarjo, banyak dari siswa 
tidak memiliki minat, kesiapan dan kosa kata dalam pembelajaran bahasa arab. 
Karena guru di madrasah mengajarkan dengan metode lama yaitu ceramah, dan 
terjemah dan tidak melihat metode dan media pembelajaran yang baru maka siswa 
menjadi malas dan lalai ketika pembelajaran bbahasa arab. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui bagaimana  
kemampuan menulis  (2) untuk mengetahui penerapan model pembelajaran 
Probing Prompting dengan media gambar Ilustrasi untuk meningkatkan 
kemampuan menulis (3) untuk mengetahui pengaruh penerapan model 
pembelajaran Probing Prompting dengan media gambar Ilustrasi untuk 
meningkatkan kemampuan menulis. Guna menjawab permasalahan di atas metode 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Dengan dengan 
mengguanakan metode pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan tes. 
Sampel yang digunakan adalah kelas VIII I MTs N 1 Sidoarjo yang terdiri dari 37 
siswa.  
 Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan t0  Lebih besar dari tt yaitu 
7,51>1,677 dan 2,343 dan ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya pengaruh peningkatan 
keterampilan menulis setelah menerapkan model pembelajaran Probing 
Prompting dengan media gambar Ilustrasi.  
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 التجريد
بوسيلة الصورة   Probing Prompting منوذج التعليم ري، تأث2020الفية الصاحلة، 
اإلضاحية لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن  باملدرسة املتوسطة 
 سيدوارجو. 1اإلسالمية احلكومية 
 : الدكتور حممد نعمان املاجستري املشرف األول 
 : الدكتور صاحلان املاجستري املشرف الثاين 
الصورة اإليضاحية، ، وسيلة Probing Prompting: منوذج التعليم  مفتاح الرموز
 مهارة الكتابة
                
 
دوارجو أكثر من  يس1املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف املدرسة تعليم اللغة العربية 
ليس عندهم الرغبة واإلستعداد واملفردات كثرية  طالب ال حيب التعليم اللغة العربية وال
ألن املدرس يدرس التعليم  ،يف هذه املدرسةاألول تعليم اللغة العربية  والكالم والكتابة يف
احملاضرة والرتمجة والننظر الطريقة  وإحدى الوسائل  ،لغة العربية بطريقة القادمة يعينال
أو  التعلمية اجلديدة فصار التالميذ مالل وكسل عندما تعليم اللغة العربية يف القاعة
 .الفصل
بوسيلة الصورة  Probing Promptingفتبحث الباحثة عن تأثري منوذج التعليم 
اإليضاحية لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية 
مهارة الكتابة كيف كفاءة الطالب يف .  1سيدوارجوبقضايا البحث :  1احلكومية 
 كيف تطبيق.  2، ؟سيدوارجو 1باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية للفصل الثامن 
بوسيلة الصورة إيضاحية لرتقية مهارة الكتابة لطالب   Probing Promptingمنوذج التعليم 
منوذج  تأثركيف .  3، سيدوارجو 1الفصل الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
بوسيلة الصورة إيضاحية لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل   Probing Promptingالتعليم 
 . سيدوارجو 1باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامن 
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إلجابة تلك القضايا، طريقة البحث اليت استخدمتها الباحثة هي طريقة الكمية.  
جلمع البيانات استخدم الباحثة الطريقة املالحظة، واإلختبار، والوثائق. وأما عني هذا 
 طالبا.  37البحث فهي مجيع الطالب يف الفصل الثامن شعبة )ي( يعين 
و  1،677>7،51يعين  ttأكرب من  0tنعرف نتائج من هذا البحث هو  
. (aH)ومقبول الفرضية البدلية  (0H). وهذه يدل على مردود الفرضية الصفرية 2،343
بوسيلة الصورة إيضاحية لرتقية   Probing Promptingاخلالصة يوجد تأثري منوذج التعليم 
 1الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية مهارة الكتابة لطالب الفصل 
 . سيدوارجو
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 الباب األول 
 مقدمة 
 خلفية البحث  .أ
إن اللغة العربية هي أفضل اللغات يف احناء العامل. وكذلك فإن اللغة 
 اللغة املشهورة يف العامل اليت يستخدمها أكثر من مائتني مليونالعربية هي 
أن  من املمكن 2.إنسان، تنمو اللغة وتتطور وفقا لتطوير مستخدمي اللغة البشرية
اللغة أن تتطور مع عمر وخربة يف استخدامها .يف حني، ميكن أيضا أن تتطور 
كان النماذج خمتلفة    اللغة من خالل التفاعل واالتصاالت بني مستخدمي اللغة.
جنبية .مثل القواعد والرتمجة، األمع طريقتها لتحقيق جناح الطالب يف تعلم اللغة 
الذي  واجلواب ، طريقة املباشرة وما إىل ذلك واليت تشري إىل النموذج ، والسؤال
 سيتم تطبيقه.
كدليل يف ختطيط تعليم   هو خطة أو منط يتم استخدامهمنوذج التعليم 
واد أو األدوات التعليمية يف تعليم يف الربامج التعليمية ولتحديد املالفصل أو ال
الدراسية )كدورة  هجناواألنواع وبرامج وسائل احلاسب وامل مذلك الكتب واألفال
يف تنفيذ  نيدرسوامل نيل للمصممكدلهو وظيفة منوذج التعليم ن للتعلم(. إ
 3.التعليم
                                                            
 ترجم من: 2 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya; 
2011), Hal 8. 
 ترجم من:  3 
Trianto, model pembelajaran terpadu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hal.52 
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النجاح يف تعليم اللغة، والتجديد هناك العناصر اليت متكن أن تؤثر على 
يف تعليم اللغة لزراعة االهتمام والدافع للطالب يف تعلم اللغة. بالطبع نتائج 
املهارات  4 جيدة هو أمل عظيم.  تعليم اللغة، مبا يف ذلك اللغة العربية .هناك
، و العربيةن مهارة االستماع وفهم احملادثة من اآلخرين الذين يتكلمو  4وهي:
ت الكالم باللغة العربية، و مهارات القراءة وفهم الكتب، و مهارات مهارا
 الكتابة باللغة العربية.
التدريس هو عمل مركيب يعين تركيب من األفعال املعقدة إلاستخدام يف  
كلما زاد مركب فكان املدخل التعليم متقدما .يف تاريخ التعليم الرتبية   التعليم.
مث تطورت إىل إلصطالح اسرتاتيجية، مث تطورت  الرياضية، هناك املدخل متنوعة
  .حيث أسلوب التدريس و املدخل والنماذج إىل
سدوارجو أكثر   1املتوسطة اإلسالمية احلكومية كما عرفنا يف املدرسة 
ليس عندهم الرغبة واإلستعداد  طالب ال حيب التعليم اللغة العربية ومن  ال
 ،األول تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة واملفردات كثرية والكالم والكتابة يف
احملاضرة والرتمجة  ،قادمة يعينألن املدرس يدرس التعليم اللغة العربية بطريقة ال
 والننظر الطريقة  وإحدى الوسائل التعلمية اجلديدة فصار التالميذ مالل وكسل. 
ورة بوسيلة الص Probing Promptingوبذلك الباحثة تستعمل منوذج التعليم 
 5. اإليضاحية لكي الطالب يشرتكون التعليم اللغة العربية باحلماسة
                                                            
 127-122نفس المراجع، ص 4 
 ترجم من :  5 
Abdul wahab rosyid, Media Pemebelajaran Bahasa Arab, (UIN Malang Press: 20019) hal. 20 
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التعليم أحسن ومؤثر لرتقية منوذج والوسيلة   , هذهةوأما عند رأي الباحث
 ةالكتابة، وتكون الستعمال وسيلة الصورة اإلضاحية . فلذلك قام الباحث مهارة
بوسيلة الصورة اإلضاحية   Probing Promptingاملوضوع عن  تأثر منوذج التعليم 
( باملدرسة املتوسطة اإلسالمية )يلرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن 
 سيدوارجو. 1احلكومية 
 قضايا البحث  .ب
 فقضايا البحث يف هذه البحث العلمى هي :
باملدرسة املتوسطة للفصل الثامن مهارة الكتابة كيف كفاءة الطالب يف  .1
 ؟سيدوارجو 1اإلسالمية احلكومية 
بوسيلة الصورة إيضاحية لرتقية   Probing Promptingمنوذج التعليم  كيف تطبيق .2
 1مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 ؟2020-2019عام الدراسي  سيدوارجو
لرتقية بوسيلة الصورة إيضاحية   Probing Promptingمنوذج التعليم  ريتأثكيف  .3
 1مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 ؟2020-2019عام الدراسي  سيدوارجو
 
 اهداف البحث .ج
 أما األهداف اليت أرادت الباحثة يف هذا البحث هي:
باملدرسة املتوسطة للفصل الثامن مهارة الكتابة ملعرفة  كفاءة الطالب يف  .1
 .2020-2019عام الدراسي  سيدوارجو 1احلكومية اإلسالمية 
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بوسيلة الصورة إيضاحية   Probing Promptingمنوذج التعليم  ملعرفة تطبيق .2
لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 .2020-2019عام الدراسي  سيدوارجو 1احلكومية 
بوسيلة الصورة إيضاحية لرتقية   Probing Promptingمنوذج التعليم  تأثريملعرفة  .3
 1مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 .2020-2019عام الدراسي  سيدوارجو
 منافع البحث .د
 أن يكون نافعا كما يلي: ةهبذه البحث العلمي أراد الباحث
 املنفعة النظرية  .أ
 لزيادة احلزانة واملعارف خاصة يف جمالة تعليم اللغة العربية  (1
 املنفعة التطبيقية .ب
 للمعلمني  (1
 Probingلزيادة احلزانة عن مناذج التعليم اخلاص منذج التعليم  .أ
Prompting  .يف التعليم اللغة العربية 
 أن يكون مرجعا وزيادة املعرفة عن هذه منذج. .ب
 للطالب (2
 ة للطالب يف حتسني كتابتهم. أن تكون هذه النتائج دافع
 للباحثة  (3
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الستفياء بعض الشروط للحصول على درجة بكلوريوس يف 
شعبة اللغة العربية بقسم كلية الرتبية والتعليم اللغة العربية جبامعة سونان 
 أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا.
 جمال البحث وحدوده .ه
مناذج التعليم إّن البحث حمدودا، ال ميكن أن يبحث عن مكّونات 
 يف املوضوع واملكان والزمان. ةاملتنّوعة، منها ناحية الباحث
 حدود املوضوع  .1
 Probingحتديد املوضوع يف هذا البحث العلمي هو تأثري منذج التعليم 
Prompting لطالب الفصل لرتقية املهارة الكتابة   بوسيلة الصورة اإلضاحية
 سيدوارجو.  1باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  الثامن
 مبادة "املهنة"
 حدود املكان  .2
باملدرسة  )ي( تنفذ الباحثة هذا البحث لطالب الفصل الثامن
سيدوارجو. واختار هذه املدرسة ألن  1املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 فيها تعليم اللغة العربية.
 حدود الزمان  .3
ميالدية،  2020-2019حث يف العام الدراسي حّدد الباحث مادة الب
 حصوصا يف املستوى الثاين.
 ح املوضوع وحتديده توضي .و
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عن املصطلحات  ةالبتعاد األخطاء يف فهم هذا البحث العلمي سيشرح الباحث
 املهمة كما يلي
 تأثري  –يؤثر  –تأثري : مصدر من أثر  .1
ىي اليت تستطيع هماد، جلا وأ نو القوة اليت تنشأ من األشياء كاإلنساه رالتأث
 6ن.عمل اإلنسا واالعتقاد أ وتشكل الشجية أ   نأ
 ذج التعليم و من .2
ذج التعليم هو شكل أو نوع من أنشطة التعليم املستخدمة لتقدمي و من 
  7املواد التعليمية من املعلمني للطالب.
3. Probing Prompting  
Probing Prompting   يستعمل يف أنشطة    احدا من مناذج التعليم الذيهو
تعلم و تعّلم. يعين التعليم من خالل تقدمي سلسلة من األسئلة اليت تؤدي 
بني  واجلواب السؤالوتستكشف املعلومات، لذلك هناك عملية التفكري و 
 8الطالب والطالب، و الطالب و املدّرس.
 التعليمية وسيلة  .4
اح" أو كما قال الوسائل التعليمية يف اللغة العربية تسمى "بوسائل االيض
الدكتور عبد العامل إبراهيم يف كتابة املوجه الفين املدرسي اللغة العربية 
 9( "بالوسائل التوضيحية".1978:423)
                                                            
 ترجم من :  6 
Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (jakarta: balai pustaka, 2005), Hal. 849 
 ترجم من :  7
Ismail sukardi, Model Dan Metode Pembelajaran Modern Suatu Pengantar, (palembang: tunas 
gemilang press, 2011), hal 17  
 ترجم من:  8 
Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-ruzz 
Media, 2014), hal 126 
 ترجم من: 9
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 الصورة اإلضاحية  .5
الصورة اإلضاحية هي الصورة اليت تعمل على شرح أو وصلت املعلومات، 
 10اخلرب، وغريها.
 ترقية  .6
واملراد ترقية يف  11وقدمو وحسنو. ترقية مبعن رفعو وصعده-يرقي-من رقي
 عملية التعليم، ويف هذا البحث إلرتفاع مهارة الكتابة. 
 مهارة الكتابة  .7
مهارة كتابة هي رسالة التعبري إىل نص مكتوب إحد املهارات من تعليم اللغة، 
 12عن جمموعة أفكار وعرضها بطريقة منظمة وبلغة صحيحة وأسلوب سليم.
 مهارة الكتابة قدرة لصور و يعرب األفكار.  
 الدراسة السابقة .ز
 وقد وجد الباحثة  الدراسات السابقة املتعلقة هذا البحث منها :
يف التعليم كتابة حّجة  Probing Prompting: فعالية منوذج  املوضوع  .1
 باندوع.  2لطالب الفصل احلادية عشرة  مبدرسة الثانوية كرتيكا 
 كومالر  : فاجر الباحث 
 2014:   السنة 
: الفرق بني هذا البحث والبحث العلمي الذي قدمه  تعليق البحث 
 Probing فاجر كومالر، البحث العلمي لذا يبني عن فعالية تطبيق منوذج 
                                                                                                                                                                  
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 
hal. 74 
 ترجيم من :  10 
Joneta Witabora, Peran Dan Perkembangan Ilustrasi, Humaniora, vol. 3 no. 2 
 595(, ص. 1989, )بريوت:دار املشرق, العربية املعجد يف اللغةلويس مألف,  11
 46: ص 1989نور الدين بن عبد الب النبي، التعليم مهارة الكتابة،  12 
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Prompting   يف التعليم كتابة حّجة لطالب الفصل احلادية عشرة مبدرسة الثانوية
  باندوع. 2كرتيكا 
بوسيلة   Probing Promptingأّما هذا البحث يبني عن تأثر منوذج التعليم  
( باملدرسة يالصورة اإلضاحية لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن )
   سيدوارجو. 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
يف تعليم الرياضيات لرتقية   Probing Prompting: تطبيق منوذج  املوضوع  .2
 توبان.  4صالت الرياضيات باملدرسة املتوسطة احلكومية كفاءة موا
 : سييت أمربوايت  الباحثة 
 2015:   السنة 
قدمها : الفرق بني هذا البحث والبحث العلمي الذي  تعليق البحث 
 Probingتطبيق منوذج سييت أمربمايت، البحث العلمي لذا يبني عن 
Prompting درسة يف تعليم الرياضيات لرتقية كفاءة مواصالت الرياضيات بامل
أّما هذا البحث يبني عن تأثر منوذج التعليم توبان.  4املتوسطة احلكومية 
Probing Prompting   بوسيلة الصورة اإلضاحية لرتقية مهارة الكتابة لطالب
   دوارجو.سي 1( باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يالفصل الثامن )
وسيلة الصورة بWord Squareفعالية استخدام منوذج التعليم  : املوضوع  .3
لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 الشكور بارغ غاسم بووجونكارا 
 : نور اليل  الباحثة 
 2019:   السنة 
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قدمها : الفرق بني هذا البحث والبحث العلمي الذي  تعليق البحث 
 Wordفعالية استخدام منوذج التعليم نور اليل، البحث العلمي لذا يبني عن 
Square  سيلة الصورة لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة بو
أّما هذا البحث يبني عن . املتوسطة اإلسالمية الشكور بارغ غاسم بووجونكارا
بوسيلة الصورة اإلضاحية لرتقية مهارة   Probing Promptingأثر منوذج التعليم ت
 1( باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يالكتابة لطالب الفصل الثامن )
 سيدوارجو.
 ح. خطة البحث 
 تنقسم الباحثة يف هذا البحث العلمي إىل مخسة أبواب كما يلي:  
تبحث الباحثة عن خلفية البحث وقضايا البحث : يف هذا الباب الباب األول 
وأهداف البحث ومنافع البحث وجمال البحث وحدوده وتوضيح املوضوع وحتديده 
 والدرتسة السابقة. هذا الباب مهم ألنه سيكون وسيلة لفهم املوضوع التالية.
: يف هذا الباب تبحث عن الدراسات النظرية من موضوع البحث الباب الثاين 
ه وحيتوي على ثالثة فصول فهي: الفصل األول تبحث عن منوذج الذي قدم
Probing Prompting  وما يتعلق هبا، والفصل الثاين تبحث عن وسيلة التعليم الصورة
 اإليضاحية وما يتعلق هبا، والفصل الثالث حتتوي على مهارة الكتابة وما يتعلق هبا. 
وع البحث وفروض البحث : ويف هذا الباب تبحث الباحثة عن نالباب الثالث 
 وجمتمع البحث وعينه وطريقة مجع البيانات وبنود البحث وطريقة حتليل البيانات. 
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: ويف هذا الباب تبحث الباحثة عن الدراسة امليدانية والدراسة التحليلية الباب الرابع 
بوسيلة الصورة اإليضاحية لرتقية مهارة  Probing Promptingعن منوذج التعليم 
ة. وحتتوي هذا الباب على فصولني مها : الفصل األول تبحث عن حملة الكتاب
سيدوارجو، والفصل الثاين  1التارخيية عن املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
بوسيلة  Probing Promptingتبحث عن البيانات وكيفية التحليل عن منوذج التعليم 
الصورة اإليضاحية لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن باملدرسة الثانوية 
 سيدوارجو.  1اإلسالمية احلكومية 
: يف هاااذا البااااب تشاااتمل عااان اإلختماااام فياااه نتاااائج البحاااث البااااب اخلاااامس 
 .واإلقرتاحات
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 الباب الثاين 
 الدراسة النظرية 
 
 مفهوم منوذج التعليم الفصل األول :  .1
 تعريف منوذج التعليم  .أ
لفظا "منوذج" أو أمنوذج" معرب من اللغة الفارسية "منوذج" مجعه  
أمناط " أي modelويطلق عليه يف اللغة يف اللغة اإلندونيسية ب " 13"مناذج".
من األشياء اليت ستصنع أو ستحصل عليها. والنموذج يف هذا البحث هو 
منوذج التعليم، وتعددت تعريفاته من املفكرين. يعريف بروس جويس و م. 
بأن منوذج التعليم هو اخلطة أو اليت ميكن   (Bruce Joyce & M. Weilويل )
ة وتوجيه عملية استخدمها لتكون منهاج أو لتخطيط وتصميم املواد التعليمي
التعليم يف غرفة الصف. منوذج التعليم يستطيع أن جيعل كالنمط االختياري 
أي لكل املعلمني يستطيعون أن خيرتوا النماذج التعليمية املناسبة والفعالية 
 14ليحقق األهداف التعليمية.
أن مناذج التعليم بأهنا   ( Susan S. Ellisوتعريف سوسان س. اليس ) 
اسرتاتيجية مبينة على نظريات الرتبويني وعلماء النفس بالفالسفة وغريهم 
الذين يبحثون يف كيف يتعلم الفرد. وحيتوي النموذج على مبادء أو أساس 
                                                            
 956معجم اللغة العربة، المعجم الوسيط، ص  13 
 ترجم من :  14 
Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2010)hal 133 
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وسلسلة من اخلطوات)أفعال والسلوك( اليت ينبغي أن يقوم هبا املعلم 
 15والتعلم.
ة فلخص الباحثة أن منوذج التعليم هو اعتماد على التعريف السابق 
جمموعة من اخلطوات السلسلة و املوظومة واملرتبطة اليت متثل مراحل التنفيذ 
عمليات التعليم ويعرض عليه املدرس تعريضا خاصا من بداية التدريس إىل 
هناية ونتصور يف خالل تصبيق مداخل التعليم واسرتاتيجية وطريقته وأسالبه. 
 مواسطة بني النظرية والتط. منوذج التعليم 
 صائص منوذج التعليم خ  .ب
منوذج التعليم اجليد له اخلصائص املعروفة عموما. لنموذج التعليم  
اخلصائص وقد وقد وصفها العلماء بأوصاف متعددة ومنهم رومسان يرى أن 
 16ائص من منوذج التعليم فيما يايل:اخلص
و التعليمية من النخية منوذج التعليم القائم على النظريات الرتبوية  .1
 اخلاصة.
 منوذج التعليم لديه الرساالت أو األهداف التعليمية املعينة. .2
منوذج التعليم ميكن أن يكون دليال الصالح االنشطة التعليمية يف  .3
 الفصل.
                                                            
 ترجم من  15 
Lif Khoiru Ahmadi dan Sofwan Amri, PAIKEM Gembrot, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2011) 
hal. 8  
 نفس المراجع  16 
Rusman, Model-Model Pembelajaran, ... hal.136 
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منوذج التعليم لديه العناصر من النماذج اليت تسمى ب سلسلة  .4
جتماعية، النظم خطوات التعليم، املبادئ اإلستجابية، النظم اإل
 الدافعية. 
منوذج التعليم لديه تأثريات كالعقيبة التطبيقية من النموذج التعليمية،  .5
 التأثريات اليت تشمل على: 
 التأثريات التعليمية وهي النتائج التعليمية مستطيعة لقياسها (أ)
 التأثريات املصاحبة وهي حتصيل التعلم على املدى البعيد.  (ب)
يصنع اإلعداد التعليمية )التصميم التعليمي( بالدليل من منوذج  .6
 التعليم الذي اختاره.  
لذلك منوذج التعليم استخدامها لكل الظروف، وصمم النموذج 
يتعلق حبال وأعرض مستهدفة كثريا. ومعىن هذا أن تطوير النموذج ال 
 يقف من أن األخر، املواقف املتغرية واملعقدة حتتاج إىل تطوير
النموذج الذي يناسبها. لذلك كانت عملية تطوير النموذج ملا يف 
 جمال تكنولوجيا. 
 ذجاأنواع منج. 
منوذج التعليم   (Bruce Joyce & M. Weilبروس جويس و م. ويل )قسم  
إىل أربع جمموعة كبرية وهي منوذج التعليم ملعاجلة املعلومات و منوذج التعليم 
الفردي و منوذج التعليم التفاعل اإلجتماعي أساس النظريات التعليم. وفيما 
 يلي شرح لكل منها: 
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 ة املعلومات منوذج التعليم ملعاجل .1
الحظة وبتحليل النموذج يقوم على أساس كفاءة املتعلم لقيام بامل 
البيانات وبفهم املعلومات وبتشكيل املفاهيم وبتطبيق الرموز الصوتية 
 وحبل املشكالت. واألهداف الرئيسي منها: 
 ، (Metode Inkuir))أ( االستعاب من الطرق التحقيقي 
 )ب( االستعاب على املفاهم والوقائع األكاميك، 
كالقدرة التكريية والتفكري )ج( التطوير على املهارات الفكرية العامة  
 17املنطقيت.
 . منوذج التعليم الفردي 2
ذا النموذج هأكد هذا النموذج يتعلق بالفردي والتنمية الذاتية.  
ماد على النفس ردية ليكون الشخص الكامل واالعتعلى التنمية الف
 هدافهوأه تعلم يف فهم نفسذا النموذج أن يساعد املهوالكفاءة. وحياول 
 ي:هذا النموذج هداف من هلى الطريقة لتعلم الذايت. واألوتنمية ع
 ترقية اعتماد على النفس،  (أ)
 ،هعلم يف فهم نفسيساعد امل (ب)
 ، هتعلم يف فهم عاطفيساعد امل (ج)
 داف التعلمية، هتعلم لتنمية األيساعد امل  (د)
 ، هتعلم يف تنمية و ترقية كفاءتيساعد امل (ه)
 تعلم، ترقية اإلبداعية واسلوب العبة من امل  (و)
                                                            
 ترجم من  17 
Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, Isu-Isu Metodis dan Paradigmatis, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hal. 76 
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 تعلم خلربات اجلديدة. ترقية استعداد امل  (ز)
ي منوذج هذه الفئة هوأما النماذج التعليمي اليت تتضمن على 
 التعليم الصليات و منوذج التعليم االجتماعات الصف الدراسي 
(Classroom Meeting) 18 
 . منوذج التعليم التفاعل اإلجتماعي 3
الفردي واجملتمعي منوذج  يف هذه الفئة يؤكد على العالقة بني   
واألخرون. واهلدف الرئيسي منه هو ليساعد املتعلم يف التعلم عن 
التعاون والتحديد واحلال املشكالت بصفة األكدميك أو اإلجتماعي. 
 واألهداف من هذا النموذج هو:
 يساعد املتعلم يف تعاون لتحديد وخل املشكالت  .أ
 تنمية مهارة العالقة اإلجتماعية  .ب
 متعليم على القيم الشخصي واإلجتماعي. ترقية الوعي لل .ج
والنموذج الذي يدخل يف هذه الفئة هي: النوذج التعاوين، منوذج 
 19اللعبة الدوري، منوذج البحث العديل.
 . منوذج التعليم التصرف السلوكي 4
منوذج يؤكد على احملاملة لغري السلوك الظاهرة من املتعلمني.  
هي: منوذج التعليمات املباشرة، والنموذج الذي يدخل يف هذه الفئة 
 20والنموذج احملاكة. 
                                                            
  125نفس المراجع، ص.18 
 110-109نفس المراجع، ص.  19 
 134نفس المراجع، ص.  20 
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 د.  وظيفة منوذج التعليم 
بالبحث عن النماذج التعليمية فالسؤال الرئيسي من املمكن  
بتقدميه هو ملاذا منوذج التعليم جيب عليه أن يتطور وما الوظائف منه 
خاصة أو كيف منوذج التعليمي يستطيع أن يساعد تنفيذ الواجبة من 
ملعلمني يف عملية التعليم يف الفصل. بعض الوظائف من منوذج ا
 التعليميي فيما يلي: 
الدليل : ميكن منوذج التعليم أن يكون وظيفة كالدليل الذي  .1
 يستطيع أن يشرح عما ينبغي أ يقيم به املعلم.
التطوير من املنهج : يستطيع منوذج التعليم أن يساعد يف عملية  .2
 لوحدة أو الفصول املختلفة من التعليم.التطوير من املنهج 
التعيني من املواد التعليمية : يعني منوذج التعليم األشكال من مواد  .3
التعليمية املختلفة تفصيلية اليت سيستخدمها املعلم يف مساعدة 
 املتعلم لتغيري شخصية.
املساعدة يف حتسني التعليم : يستطيع منوذج التعليم أن يساعد  .4
 21ية ويرتقي الفعالية من التعليم.العملية التعليم
الوظائف من النموذج التعليمي السابقة سوف يستخدمها املعلم  
يف تطوير النماذج التعليمية ما يراه مناسبا باألهداف واملواد والوسائل 
 الدعمية يف تنفيد الواجبة التعليمية من املعلم. 
 
                                                            
 ترجم من:  21 
Abdul Aziz Wahab, Metode dan Model-Model Mengajar IPS, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 55 
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  Probing Promptingمنوذج التعليم  .ه
 Probing Promptingتعريف منوذج التعليم  .أ
هو   (Probing)" فروبيعJacobsen) "2009) قيل جاجوبسن
التقنيات املعليم يطلب الطالب ليعطي زيادة اخلرب  لتأكيد اإلجابتها شاملة 
 ودقيقه. 
هو التقنيات اليت تنطوي على استخدام  (Prompting)اّما فرومتيع  
 الرموز ملساعدة الطالب جيب األسئلة بدّقة. 
هو منذج التعليم اّن املعليم  (Probing Prompting)فروبيع فرومتيع 
يقدم األسئلة اليت تؤدي وحفر، لذلك هناك عملية الفكر الذي يربط 
 22املعرفة اجلديدة اليت سيتم دراستها.
 Probing Promptingذج التعليم و خطة من .ب
نشي يف سبعة مراحل فيما  Probing Promptingذج التعليم و خطوط من
 يلي: 
املعلم يواجه الطالب الوضع اجلديد، مثل : انتبه إىل الصوار،  .1
 الرموز، أو احلاالت حتتوي على مشاكل.
 اعطاء الطالب الفرصة لصياغة األجوبة أو مشاورة صغرية. .2
 املعلمون يطرحون قضايا على الطالب وفقا ألهداف العليم.  .3
 الطالب نشأة مشاورة صغرية ليبحث اإلجابة. .4
 أشر من اإلحدا الطالب ليجب األسئلة.  .5
                                                            
 ترجم من :  22 
Elsa Susanti, Penerapan Model Pembelajaran Probing Prompting Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa Kelas XI Ipa MAN 1 Kota Bengkulu, (jurnal 
pendidikan matematika raflrsia: 2017), vol 2 no 1. 
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اذا اإلجابة الصحيحة فاملعليم تعطي الزأي من الطالب اآلخر،  .6
واذا كان الطلب يواجه صعوبة ىف اإلجابة فاملعليم يؤدي األسئلة 
  اآلخرين .
املعّليم طرح السؤال األخري على الطالب باألسئلة خمتلفة،  .7
 23للتأكيد على ان تعلم مفهوم حقا جلميع الطالب. 
 24Probing Promptingمازيا منوذج التعليم  .ج
 تشجيع الطالب علي التفكري  .1
 اعطاء الفرصة لطالب لكي يسأل عن شيء مل يفهم .2
 تنمية الشجاعة الطالب يف التعبري عن اآلراء. .3
 25Probing Promptingذج التعليم و عيوب من .د
 وكثريا ما يضيع الوقت اذا كان الطالب مل يستطيع اإلجابة .1
 ال ميكن تطبيقه يف الفصل كبري .2
 
 وسيلة التعليمية الصورة اإلضاحية الفصل الثاين :  .2
 تعريف الوسائل التعليمية  .أ
أن تعريف العام للوسائل  (Ely dan Gerlach)قال آيل و جرلوج 
واألحداث اليت توفر فرصة الطالب التعليمية هي املعلم و املادة 
وقف. وأما التعريف اخلاص للوسائل هارة واملعرفة واملإلكتساب امل
                                                            
 نفس المراجع 23 
Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013,...hal. 127 
 128نفس المراجيع، ص 24 
 129نفس المراجيع، ص 25 
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علم يف التعليم الشخصية اليت إستخدمها امل غريي الوسيطة هالتعليمية 
 26املقصود. والتعلم للتحقيق 
عنها اصطالحات تستعمل فيها يف وسيلة يف اللغة العربية 
مثل : الوسائل اإلعداد والوسائل التودية والوسائل التعليم  ،التعليم
-Shiniy dan Al)صيين و القاسيمي  والوسائل التعليمية. وعند رأي
Qosimi)  عن تعريف وسائل التعليم : " إن الوسائل التعليمية يقصد هبا
ة اليت يستخدمها املعلم يف تدريس عادة املعينات السمعية أو البصري
مادته ليبلغ اهلدف املقصودبافضل صورة ممكنة ويصبغ على العلمية 
 27الرتبوية شيءا من اإلثارة واملتعة.
 أمهية الوسائل التعليمية  .ب
بالتأكيد  هيإستخدام الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية 
الوسائل  قيق.حتليست عشوائية، ولكن بعض األشياء ال بد من 
داف معينة هقيق أحتعلى ني علمساعدة املداف منها ملهأ هالتعليمية ل
 28أما جوهان م. النون يعرب الوسائل التعليمية وهي: يف الدرس.
 أن جتذب الرغبة عند الطالب  .1
 أن ترقي الفهم عند الطالب  .2
 أن تعطي املعلومات القوية أو الصادقة  .3
                                                            
 نفس المراجع 26 
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab,  Hal. 25 
 ترجم من:  27 
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota 
IKAPI, 2007), HAL. 5 
 نفس المراجع  28 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Hal. 75 
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 أن يكتسب الطالب اإلعالم  .4
 يف تفسري املعلومات أن تسهل .5
 أنواع الوسائل التعليمية   .ج
أنواع األشكال الوسيلة التعليم يف تعليم اللغة العربية يتطور 
وينتفع يف تعليم, لكنها على أساس تعليم اللغة تقسمها على ثالثة 
 األقسام كما يلي: 
 (Visual)الوسائل البصرية  .1
هي شكل الوسيلة اليت تستعمل احلسي البصرية لتالميذ فقط. 
عندها نتيجة مهمة يف عملية  (Image)الوسيلة التعليم البصرية 
التدريس. الوسيلة البصرية تسهل على تفهم وتقوي الذكر. وهذه 
الوسيلة تنمي الزغبة التالميذ وتوصل بني داخل املادة  التدريس 
وسيلة ، وفيها لغة العربية، ليم اللغةبالعامل احلقيقي. وعالقة بتع
وبراعة  ،الكالمالبصرية تعمل يف براعة اللغة خاصة يف براعة مهارة 
 29وبراعة مهارة القراءة.  ،مهارة الكتابة
 (Audio)الوسائل السمعية  .2
الفرق بني الوسائل البصرية والسمعية هي البصرية تستعمل 
عية تستعمل فيها الوسائل السم verbalاحلسي بالعني وأما  أو 
 .  non verbalاحلسي األذن, مقدم على بالرسالة 
                                                            
 نفس المراجع 29 
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, HAL. 23 
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وشكل الوسائل السمعية هي طريقة جيدة ومناسبة لتعليم اللغة 
الوسائل السمعية يستعمل يف تعليم اليت لغة العربية.الثاين فيها  
ية, تنمي على حتريك الفكرية, والذهنية, وإرادة عشكلها السم
 30التعليم والتعلم.التالميذ حىت عملية 
 الوسائل السمعية البصرية      .3
الوسائل السمعية البصرية هي جنس الوسائل اليت   
 ،تستعمل يف أنشطة تعليم  بوسيلة مسعية وبصرية يف وقت واحد
لة تتصور على صورة وتصويت. وعالقة آ audio-visual  الوسائل
وإعالمي اليت تبلغ  بني صورة وتصويت تشكل على خلقة أصلية.
أمثال الوسائل السمعية بصرية   .non verbal و verbalبوسيلة رسالة 
 31.هي : أفالم,والفيديو,وبرنامج تلفزيون, وغري ذلك
 مفهوم وسيلة التعليمية الصورة اإلضاحية .د
كل انواع التمثيل الصوري، وأبسط نوع من الصور   يناللفظ )الصورة( يع
عها من نز كن لىت ميالرسومات التوضحية اكنون من ذلك النوع امل هو
لنة والكار  مثل الصور الفتوغرافية والصور املالكتب واجملالت واجلرائد، 
قصة معنية وقد يكون  حتكيعة من الرسم الىت جممو ي هكاتورية. الصورة 
من الكرتون باألرقام كبرية التصوير على بطاقات منفصلة أو على صفحة  
افا عديدة فهي هددم أخت ي وسيلة بصريةهيمية أو بدوهنا. الصورة التعل
كتابة   حمورمع عيون الطالب على منظر واحد يف وقت الواحد، ولتكون جت
                                                            
 25نفس المراجع، ص 30 
  26نفس الراجع، ص 31 
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ق الصورة جديدا يف تخلوصفية أوقصصية ولتوضيح لزتوى مقال أو قصة، وب
  32.الصف
الصورة اإلضاحية هي الصورة اليت تعمل على شرح أو وصلت 
الوسيلة الصورة اإلضاحية هي وسائل اإلعالم   33املعلومات، اخلرب، وغريها.
يف شكل صور إضاحية مستخدمة يف عملية التعليم للمساعدة يف حتقيق 
 التعليم. 
 مهارة الكتابة الفصل الثالث :  .3
 مهارة الكتابة تعريف  .أ
مهارة الكتابة هي حماولة للتعبري عن األفكار والشعور مستخدم اللغة يف  
  34.تعتمد على املهارات اللغوية اليت هي نشطة ومنتجةالكتابة وهذه املهارة 
 داف تدريس مهارة الكتابة أه .ب
ان يكون الطالب  يان األهداف من تعليم مهارة الكتابة عموما، هي : ينبغ
قادرا علي االتصال كتابة باللغة العربية. وأن يقدر الطالب علي كتابة اجلمل 
 35ل اخللل عند عملية الكتابة.والفقرات والنصوص، ايل درجة تبعده عن الزل
 و من أهم األهداف املرجتارة من تعليم الكتابة مايلي : 
إقدار املتعلم على التعبري عن كل ما خيتلج يف نفسه أو جيول خباطره بعبارات  .1
 سليمة يف مبناها و ومعناها حتقق الغرض وتفي باملطلوب.
                                                            
 39نفس المراجع، ص  32 
 ترجم من :  33 
Joneta Witabora, Peran Dan Perkembangan Ilustrasi, humaniora, vol. 3 no. 2 
 ترجم من :  34 
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang; UIN MALIKI Press, 
2011), Hal. 179-180.  
 ( 2010، )مالنج، مطبعة الجامعة : علي مهارة الكتابة تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقهأوريل بحر الدين. 35 
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تلح عليه للتفاعل  متكني املتعلم من االستجابة للمواقف  االجتماعية اليت .2
 معها والكتابة فيها.
مساعدة املتعلم على ترتيب أفكاره وترابطها وتسلسلها، حبيث تسري يف سياق  .3
موصول ال نتوء فيه وال أعوجاج، على أن يقسم املوضوع إىل فقرات، تبىن فيه 
الفكرة على سابقتها، ومتهد للىت تليها، مع مراعاة رسم احلروف ووضوجها، 
 مات الرتقيم. واستخدام عال
مساعدة املتعلم على االحتفاظ مبا حتصل عليه من خربات وحقائق وتصورات  .4
وهي  –ومعارف أطول فرتة زمنية ممكنة، حيث إن من يعرب كتابة عن أشياء 
ويكسوها بعبارات من عنده، فإنه يضمن بذلك بقاءها  –من بنات أفكاره 
 ودميومتها.
 تعود املتعلم على استقاللية الفكر .5
 ريب املتعلم على دفة املالحظة عند توظيف ما يعرض له من خربات.جت .6
تدريب املتعلم على احلصول على احلقائق والتصورات واملعارف واملعلومات  .7
اليت يريد أن يكتب عنها من مظاهنا الصحيحة، ومصادرها املعتمدة املوثوق 
 هبا.
ادهة املواقف الكتابية تعويد املتعلم على السرعة يف التفكري والتعبري، وكيفية مو  .8
 36الطارئة. 
 أنواع الكتابة  .ج
 ين: الكتابة إىل ثالث  فئات يع ةيف تعليم اللغة العربية، تنقسم مهار 
 إمالء  .1
                                                            
 108-107: جامعة اإلسالمية الحكومية ملك فرّس.  ص. 2017نورهادي. الموجه لتعليم المهارات اللغوية لغيرالناطقين بها. 36  
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يف تشكيل  وفضع احلر و و فئة الكتابة اليت تؤكد على مظهر / هإمالء 
 هو: تدريس اإلمالء  هدفالكلمات كاجلمل. أما أ
 يء أو مقر و اضح و األلفاظ بشكل   وف والطالب من رسم احلر  متكن .أ
 عندىم. ةمنظور ري الكتابة غة هار تنمية امل
 فردات اللغوية اليت يستدعيها الطالب يف التعربالقدرة على كتابة امل .ب
 الكتايب، ليتاح له إلتصال باآلخرين من خالل الكتابة السليمة.
اللغة  وعاإلمالء فلر  دمقيق التكامل يف تدريس اللغة العربية حبيث خيحت .ج
 ى.األخر 
الطالب من  ها يكتسبة اللغوية مبو إثراء الثر و األساليب الكتابة،  حتسن  .د
 .نصوص اإلمالء التطبيقية لخال األمناط اللغوية منو فردات امل
 اخلط  .2
اخلّط هو رتبة الكتابة اليت تضغط شكل احلف يف شكل اجلملة ولكن 
 ميّس نواحي اجلمال.
 اإلنشاء .3
الكتابة اليت توجه على أصل الفكرة مثل الرأي اإلنشاء هو رتبة   
و الرسالة والشعور إىل اللغة الكتابة، ليس شكل احلرف و الكلمة واجلملة 
فقط. جيوز كتابة اإلنشاء أن يقال كأصعب املهارة مقارن مبهارات اللغوية 
  37اآلخر. ويقسم اإلنشاء إىل قسمني  ، يعين :
 اإلنشاء املوّجه .أ
 اإلنشاء احلرّ  .ب
                                                            
 70. (، ص1991، )بيروت: دار النفائس، تعّلم اإلمالء والتعليمه في اللغة العربيةنايف محمود معروف، 37 
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 أمهية مهارة الكتابة  .د
 ليس من شك أن الكتابة من أمهية املهارات اللغوية ومتكن أمهية فيما يلي:
 .النظافة ويب رتتالو الحظة امل ة  قو  و مالنظاو تعلم على الدقة تطوير امل -1
ا يف هتثبيت صور و على كتابة الكلمات  الصحيحة،  نيتعلمتدريب امل -2
 ة.ا كتابتها من الذاكر و يعرب  ناهنم بأهأذ
 38ق. اتفاو ضوح تو  وتدريبهم على الكتابة يف سرعة  -3
 مشكالت يف الكتابة  .ه
يرى بعض الدراسني اللغة العربية أن لنظام الكتابة العربية مشكالت كثرية 
والداعية إىل تبسيطها  ،الصعوبات اليت تعيق تعليمها نيتتفاوت النظرية إليها ب
 لتصبح ممكة التعلم كما يدعون.
ينظر إليها على أهنا عائق يف الطريق اإلمالء  ومن املشاكل اليت  
الصحيح والكتابة السليمة متنعها من الوصول إىل الدرجة املقبولة من القدرة على 
 39مبا يلي :وميكن إمجال هذه  ،ممارسة  الكتابة بصورهتا السليمة
 املشكلة يف نظام الشكل.  .1
 املشكلة يف اختالف بني اللفظ والرسم.  .2
 د قواعد اإلمالء على قواعد النحو. املشكلة يف اعتما .3
 صعوبة القوعد اإلمالئيةاملشكلة يف  .4
 املشكلة يف ورود استثناء هلذه القواعد .5
 املشكلة يف االختالف بني اللغويني .6
                                                            
 6) ليبيا : جامعة الزاوية(، ص. دور اللغة العربية في تنمية المهارات اللغوية لدي المتعلمين، نوري عبد هللا هبال،  38 
-24( ص.  2002األردن :  –) دار أسامة للنشر والتوزيع عمان موسوعة الشامل في الكتابة و اإلمالء، موسى حسن هديب،  39 
29  
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 املشكلة يف اختالف رسم بعض احلروف باختالف مواقعها .7
 املشكلة يف وجود حروف بنقط وأخرى بدوهنا .8
 بعضها عند الكتابةاملشكلة يف اتصال احلروف مع  .9
 املشكلة يف تغرّي احلركات بتغرّي الواقع.
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 الباب الثالث 
 الطريقة البحث 
 
  40ستخدمها الباحثة يف حتليل حبثها.طريقة البحث هي الطريقة اليت ا
ت ذافإطالق مفهوم طريقة البحث هي طريقة عملية للحصول على البيانات 
 41األغرض واالستخدامات احملدودة.
 نوع البحثا .1
 كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني ومها الطريقة الكيفية
(Kualitatif)  والطريقة الكمية(Kuantitatif.)  والطريقة الكيفية هي طريقة
البحث اليت تستغين عن األرقام العددية. وعكس الطريقة الكمية فإهنا يكون 
 احلساب واألرقام العددية.فيها 
وطريقة هذا البحث اليت استخدمت الباحثة هي طريقة دراسات ميدانية. 
تأثري منذج التعليم واستخدمت الباحثة الطريقة الكمية لنيل البيانات عن 
Probing Prompting  بوسيلة الصورة اإلضاحية لرتقية املهارة الكتابة لطالب
وهذه  .سيدوارجو 1اإلسالمية احلكومية  الفصل الثامن باملدرسة املتوسطة
لنيل املعرفة باستعمال البيانات الرقمية كآلة يف إجياد البيان عن الشيء 
 42املقصود.
                                                            
 ترجم من :  40 
Nana Syaodi Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 
2005), Hal : 52 
 ترجم من : 41 
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 
2015), Hal: 2  
 ترجم من:42 
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hal 15 
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 جمتمع البحث وعينته .2
 جمتمع البحث   (أ)
واملراد مبجتمع البحث هو مجع من األفراد أو األشياء اليت تصف 
األشخاص  مبا يصفه. وزاد سوهارسيمي أريكونطا بأن األفراد أو
أما جمتمع البحث يف هذا  43واألشياء اليت تكون يف موضوع البحث.
من الفصل الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية  318البحث هو 
فصول، من الفصل )أ  9وارجو. الذي يتكون من دسي 1احلكومية 
  (حىت الفصل )ي(
 عينة البحث   (ب)
ا عينة البحث هي بعض من جمتمع البحث الذي يكون نائب
وأما عينة البحث يف هذا البحث هو مجيع الطالب الفصل  44منه.
. وإذا كان سيدوارجو 1املدرسة املتوسطة اإلسالمية ( يف يالثامن )
عدد جمتمع البحث أكثر من مائة، فيجوز أن تأخذ عينة البحث ولكن 
إذا كان عدد جمتمع البحث أقل من مائة فلذلك على األحسن أخذ 
عينة يف هذا البحث هو جزء من اجملتمع. وعدد  مجيع اجملتمع. وكانت
طالبا. أما الطريقة املستخدمة يف هذا  37عينة البحث يف هذا الفصل 
يف هذا الفصل   (Purposive Sampling)البحث هي العينة القصدية 
  كالتجرييب.
                                                            
 :ترجم من24
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2016), hal. 130 
 نفس املراجع  25
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan,...  hal. 121 
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 فروض البحث .3
قال سوهارسيمي اريكونطا أن الفروض يف البحث نوعان، مها الفرضية 
  a(H .45( والفرضية البدلية H)0( الصفرية
 (aH)الفرضية البدلية      (أ)
 Variabel)دلت فرضية أن فيها عالقة بني متغري مستقل 
X) ومتغري غري مستقل(Variabel Y).  أما متغري مستقل(Variabel 
X)  تأثر منذج التعليم يف هذا البحث هوProbing Prompting 
يف هذا  (Variabel Y)غري مستقل  بوسيلة الصورة اإلضاحية.
. أما الفرضية البدلية يف هذا البحث الكتابةمهارة البحث هي 
منذج تطبيق تطبيق من خالل  الكتابةهي وجود ترقية مهارة 
بوسيلة الصورة اإلضحية لرتقية  Probing Promptingالتعليم 
مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن باملدرسة املتوسطة 
 سيدوارجو. 1اإلسالميو احلكومية 
 (oH)الفرضية الصفرية  (ب)
دلت فرضية أن عدمت فيها عالقة بني متغري مستقل 
(Variabel X)  ومتغري غري مستقل(Variabel Y). أما الفرضية
وبعد الكتابة الصفرية يف هذا البحث هي عدم ترقية مهارة 
الصورة  وسيلة ب Probing Promptingمنذج التعليم تطبيق 
                                                            
 نفس املراجع  62
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hal. 73 
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املتوسطة درسة املالفصل الثامن باإلضاحية لرتقية مهارة الكتابة 
 سيدوارجو.  1اإلسالمية احلكومية 
 طريقة مجع البيانات .4
 وقد استخدمت الباحثة طريقة كثرية مواقفه هلذا البحث كما يلي:
 (Observasi) طريقة املالحظة .أ
هي وسيلة استخدامتها الباحثة يف اكتساب اخلربات واملعلومات 
من خالل ما تشاهد أو تسمع منه. يف املالحظة أن تكون باستعمال 
تستخدم الباحثة مالحظة ملعرفة  46االختبار واالستفتاء واألرقام والصورة.
بوسيلة الصورة اإلضاحية لرتقية  Probing Promptingذج التعليم و منتطبيق 
ة املهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمي
 سيدوارجو. 1احلكومية 
 الوثائق  .ب
هي طريقة مجع البيانات ومصدرها مكتوبة من الكتب واجملالت 
لنيل البيانات عن الباحثة وهذه الطريقة تستخدم واجلرائد وغريها. 
سيدوارجو والوثائق  1املتوسطط اإلسالمية احلكومية املدرسة املعلومات 
بوسيلة الصورة   Probing Promptingعن نتائج تطبيق منوذج التعليم 
 اإليضاحية. 
 
 
                                                            
 نفس املراجع 27
Suharsimi Arikunto, Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hal. 229 
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 االختبار  .ج
االختبار هو بعض األسئلة أو التمارين أو األدوات األخرى 
املستخدمة لقياس املهارة و املعرفة و القدرة أو املوهبة اليت ميتلكها 
استخدمت الباحثة طريقة االختبار القبلي  47األفراد أو اجملموعات.
تطبيق منوذج التعليم االختبار القبلي هو جير قبل  واالختبار البعدي.
Probing Prompting   ملعرفة مستوى  بوسيلة الصورة اإليضاحية
 الطالب اللغوي أو كفاءهتم اللغوية. واالختبار البعدي هو جيري بعد
 بوسيلة الصورة اإليضاحية   Probing Promptingتطبيق منوذج التعليم 
ذج و منلطالب بعد أن تطبيق  لكتابةملعرفة كفاءهتم اللغوية مهارة ا
بوسيلة الصورة اإلضاحية لرتقية مهارة  Probing Prompting التعليم
الكتابة لطالب الفصل الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
  سيدوارجو. 1
 بنود البحث .5
قائق العلمية اليت تدعم عملية هو آلة أو األدوات استخدامت الباحثة لنيل احل
 البحث. وتستعمل الباحثة أدوات البحث اآلتية:
دليل املالحظة : استخدمت الباحثة هذه الطريقة باستعمال صفحة  .أ
 املالحظة ملعرفة أحوال املدرسة وعملية تعليم اللغة العربية.
                                                            
  .نفس املرجع:29
 Suharsimi Arikunto, Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hal. 15 
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دليل املقابلة  : استخدمت الباحثة هذه الطريقة باستعمال دفرت  .ب
 الكتابة وسألت الباحثة إىل معلم اللغة العربية عن مهارة األسئلة. 
 لطالب الفصل الثامن.
دليل الوثائق : استخدمت الباحثة الوثائق املكتوبة واإلليكرتونية  .ج
 Probing Promptingعليم تذج الو عن من للحصول على املعلومات
 . بوسيلة الصورة اإلضاحية لرتقية مهارة الكتابة
دليل االختبار : تستعمل الباحثة التمرينات لنيل احلقائق واملعلومات  .د
  Probing Promptingتأثر منذج التعليم بعد أن تستخدم الباحثة 
بوسيلة الصورة اإلضاحية لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن 
 سيدوارجو. 1باملدرسة التوسطة اإلسالمية احلكومية 
 حتليل البيانات .6
البيانات هي طريقة إجابة األسئلة املستخدمة يف قضايا البحث. حتليل 
يف هذا الفرصة قدمت الباحثة احلقائق الكمية، وهي احلقائق من األرقام 
 48بالطريقة اإلحصائية.
تأثري  تستخدم الباحثة لتحليل البيانات بالطريقة اإلحصائية ملعرفة 
ضاحية لرتقية املهارة بوسيلة الصورة اإل Probing Promptingمنذج التعليم 
 1الكتابة لطالب الفصل الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
  سيدوارجو.
 وتستعمل الباحثة هذا الرموز:
                                                            
 30ترجم من: 
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal. 50 
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 Prosentase))رمز املأوية  (أ)
لتحليل البيانات عن  (P)تستخدم الباحثة رموز املأوية  
 مهارة الكتابة لطالب.
 رمزه فيما يلى :
𝑝 =
𝑓
𝑁
 𝑋 100% 
 :البيان
P  النسبة املأوية  = 
 f  =عدد الطالب املناسبة بالنتيجة 
N=عدد مجع الطالب 
أما التفسري والتعيني يف حتليل البيانات اجملموعة وحتقيق االفرتاض    
العلمي، فتستعمل الباحثة املقدار الذي قدمته سوهارسيمي أريكونطا 
 49فيما يلي:
 : مقدار حتليل البيانات1اللوحة 
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد جدا 80-100 1
 جيد 70-79 2
 مقبول 50-69 3
 ناقص 0-49 4
                                                            
 ترجم من: 31
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2006), hal. 146 
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 (T-Test) رمز املقارنة (ب)
قبل  الكتابةيف مهارة اختالف أحوال عينة البحث 
وبعدها، وإذا تعمل الباحثة االختبار القبلى واالختبار التجربة 
البعدي فتملك الباحثة نتيجتني من عينة واحدة. وإذا أثرت هذه 
 تأثرالتجربة على النتيجة فيكون بني النتيجتني فرق مهم ملعرفة 
. لرتقية مهارة الكتابة  Probing Promptingمنذج التعليم تطبيق من 
 أما الرموز فيما يلي:
t0 =
MD
SEMD
 
=   املقارنة  𝑡0 
= 𝑀𝐷  املتوسطة من متغريX :الفرقة التجريبية( واحلصول على الصيغة( 
 = 𝑆𝐸𝑀𝐷 االحنراف املعاري من متغريX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y  الفرقة(
 املراقبة(
 
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
 =   ∑ 𝐷 عدد خمتلفة من متغريX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y 
 املراقبة()الفرقة 
= Nمجلة البيانات 
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 :واحلصول على الصيغة
SDD =  √
∑ D
2
N
− (
∑ D
N
2
) 
SDD :االحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة = 
SEMD =  
SDD
√N − 1
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 الباب الرابع
 الدراسة امليدانية
 
 سيدوارجو.  1الفصل األول : حملة عن املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  .أ
 سيدوارجو. 1هوية املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  .1
 1: املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  اسم املدرسة  (أ)
 سيدوارجو. 
 . 150: الشارع ستادييون   العنوان  (ب)
 : كمريي  القرية  (ج)
 : سيدوارجو.   املنطقة (د)
 : سيدوارجو.   املدينة  (ه)
 : جاوى الشرقية.   الوالية (و)
 081235702626:  رقم اهلاتف (ز)
 1978:  سنة تأسيس (ح)
 : أ   شهادة املدرسة  (ط)
 اهلل املاجستري  : أمحد سيف رئس املدرسة (ي)
 سيدوارجو.  1املوقف اجلغريف للمدرسة املتوسطة اإلسالمية الكومية  .2
سيدوارجو يف القية   1احلكومية  تقع مدرسة املتوسطة اإلسالمية
كيلومرت من وزارة   2كمريي املنطقة سيدوارجو املدينة سيدوارجو حواىل 
الدينية باملدرسة سيدوارجو. هذه املدرسة يبىن على مساحة األرض 
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مرت من املساحة، والباقي منها  3268مرت. وبين فيها البناء يف  5629
 ساحة وموقف الدراجة للتالميذ. 
 
 (visi)الرؤية  .3
" حتقيق التالميذ املؤمنني و األخالق الكرمية و ذوي العلم واملعرفة، 
 وابتكار، و مأثرة و مبصر البيئة"
 (misi)البعثة  .4
البعثة هي عملية اإلسرتاجية اليت لتبليغ الرؤية املدرسة. مدرسة الثانوية 
لؤيته  سيدوارجو تدّل البعثة متنوعة لكى لتبلغ ا 1اإلسالمية احلكومية 
 كما يلي: 
 التنمية الوجدانية وعملية الدين اإلسالمي. (أ)
 التنمية اهتمامات القراءة و الكتابة. (ب)
يقوم العليمية و هدي بالفاذ حىت كل التالميذ جيوز تنمو على  (ج)
 النحو األمثل وفقا لقدرهتم.
( وإمتحان UNترقية متوسط التحصيل نتائج إمتحان الوطين ) (د)
 (UAMBNالوطين )النهائي املدرسة معيار 
 أمنى كفاءة اللغة العربية واللغة اإلجنليزية  (ه)
 ترقية الوسائل لرتقية إجناز الدراسي و ليس الدراسي (و)
 مفيد بيئة املدرسة كما مصدر التعليم. (ز)
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" بورط مجيع Partisipatifتنفيد اإلدارات فارتيسيفاتيف " (ح)
 " املدرسة.komite" مدرسة وكومييت "Steakholderستاكهولدر "
 الصور املدرسة كشريك موثق اجملتمع. بىن (ط)
 شكل بيئة املدرسة اليت آمن، صحة، نظافة و مجيلة. (ي)
 سيدوارجو.  1هيكل املنظمة للمدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  .5
 (4,1اللوحة )
 سيدوارجو 1هيكل املنظمة للمدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 
 
 
 
 
 
مدير املدرسة 
امحد سيف اهلل املاجستري
نائب مدير املدرسة 
قسم منهج التدريس
ّمةسييت تأمريالع
نائب مدير املدرسة 
قسم العالقة العامة
مسرور
نائب مدير املدرسة 
قسم الطالبية 
رمحد روسديونو
نائب مدير املدرسة
قسم الوسائ
سوعيب
ةرئيس احلوكم
روخل قمرية
 معمل املكتبة املربية استشارة
 الطالب
سةس/املدرّ املدرّ   
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 1حوال الوسائل التعليمية باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية أ .6
 سيدوارجو. 
إن الوسائل التعليمية مهمة، وهذا احلال تساعد كثريا التالميذ لفهم 
 املتوسطةالدرس، وأما الوسائل التعليمية اليت تستعمل يف املدرسة 
 سيدوارجو كما يلي :  1اإلسالمية احلكومية 
 (4,2اللوحة )
 سيدوارجو 1الوسائل التعليمية باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 اهليئة العدد الوسائل التعليمية  الرقم 
 غرفة  1 غرفة رئيس املدرسة  1
 غرفة 1 غرفة اإلداراة  2
 غرفة 1 غرفة األساتيذ 3
 غرفة 1 غرفة نائب رئيس املدرسة  4
 غرفة 1 غرفة كومييت  5
 غرفة 1 غرفة مستشار 6
 غرفة 1 غرفة اجللوس  7
 غرفة 27 غرفة املذاكرة  8
 غرفة 1 غرفة املكتبة  9
 غرفة 3 غرفة الكمبيوتر 10
 غرفة 1 غرفة خمترب الطّبيعة 11
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 (4,3اللوحة )
 سيدوارجو  1أمساء املدّرسني يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 غرفة 1 غرفة خمترب اللغة  12
 غرفة 1 غرفة الصحة  13
 غرفة 1 غرفة مولتيميدييا 14
 غرفة 1 غرفة العاونية للتالميذ  15
 غرفة 1 غرفة أوسيس  16
 غرفة 1 غرفة خمزن  17
 غرفة 1 غرفة بّواب  18
 غرفة 6 محام لألساتيذ و املوظف  19
 غرفة 12 محام للتالميذ 20
 غرفة 1 مسجيد  21
 غرفة 1 غرفة موسيقي 22
لألساتيذ و مكان موقف  23
 املواظف
 غرفة 1
 غرفة 8 مقصف 24
 غرفة 3 مكان الوضوء للتالميذ  25
 - 1 ساحة )لالحتفال( 26
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 املكانة العنوان  اإلسم  الرقم 
 مدير املدرسة  سيدوارجو أمحد سيف اهلل 1
نائب مدير املدرسة  سيدوارجو  سييت تأمريالعّمة 2
قسم منهج 
 التدريس
 مدّرس سيدوارجو رمحد رسديونو  3
 مدّرس سيدوارجو عيب سو  4
 مدّرس سيدوارجو مسرور 5
 ةمدّرس سيدوارجو رخل قمري  6
 ةمدّرس سيدوارجو عيف سوسنيت 7
 ةمدّرس سيدوارجو زيين متام 8
 مدّرس سيدوارجو سوهادك 9
 مدّرس سيدوارجو توخيذ 10
 ةمدّرس سيدوارجو لييل خمرمي 11
  ةمدّرس سيدوارجو مجيلة 12
 ةمدّرس سيدوارجو بين هناية  13
 ةمدّرس سيدوارجو ليليس سوهرمي 14
 مدّرس سيدوارجو كوسوانتا 15
 ةمدّرس سيدوارجو حوسنول خامتة 16
 ةمدّرس سيدوارجو نور هداية  17
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 ةمدّرس سيدوارجو امسية فائزين  18
 ةمدّرس سيدوارجو ترينل نور كيدول 19
 ةمدّرس سيدوارجو ديان سفيرتي 20
 ةمدّرس سيدوارجو مشاشرة  21
 ةمدّرس سيدوارجو منتعةسية 22
 ةمدّرس سيدوارجو ربيعة العدوية 23
 ةمدّرس سيدوارجو خري العنواري 24
 ةمدّرس سيدوارجو امامة احلربية 25
 ةمدّرس سيدوارجو مسعةويويك  26
 مدّرس سيدوارجو مرديونو 27
 ةمدّرس سيدوارجو إدا فسفيتوريين 28
 ةمدّرس سيدوارجو ايداة اهلداية  29
 ةمدّرس سيدوارجو نور عزيزة 30
 ةمدّرس سيدوارجو تاتيك منيعة 31
 مدّرس سيدوارجو مرجي 32
 مدّرس سيدوارجو هرو جمينتا 33
 ةمدّرس سيدوارجو ايريت سوليستياويت 34
 ةمدّرس سيدوارجو زنيحة 35
 مدّرس سيدوارجو رضوان 36
 مدّرس سيدوارجو سوفرفتوا 37
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 ةمدّرس سيدوارجو حسنون نضرية 38
 ةمدّرس سيدوارجو عفية السعادة 39
 ةمدّرس سيدوارجو جزيلة الرمحان 40
 ةمدّرس سيدوارجو صاعمة التفية 41
 مدّرس سيدوارجو نور رمحن  42
 مدّرس سيدوارجو خري العنام 43
 ةمدّرس سيدوارجو عنيفة الرمحة  44
كورنية  45
 عمتيحاتوس
 ةمدّرس سيدوارجو
 ةمدّرس سيدوارجو نينيك رمحوايت  46
 ةمدّرس سيدوارجو علني هنا 47
 ةمدّرس سيدوارجو خري النيسة 48
 مدّرس سيدوارجو مسبة 49
 ةمدّرس سيدوارجو ترسية اخدانية  50
 ةمدّرس سيدوارجو فتيمة الزهرة 51
 ةمدّرس سيدوارجو نور مجيلة  52
 ةمدّرس سيدوارجو خليفة  53
 مدّرس سيدوارجو مفتخ الرمحان  54
 ةمدّرس سيدوارجو ريناويت 55
 ةمدّرس سيدوارجو سييت نور عزيزة  56
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 ةمدّرس سيدوارجو رفعة املهموجة  57
 ةمدّرس سيدوارجو ديسي فرافيتة  58
 مدّرس سيدوارجو عندرا فراجاكوسوما 59
 مدّرس سيدوارجو رياندا رمهدان 60
 مدّرس سيدوارجو ماردجي  61
أمحد اغوس  62
 سواندي 
 مدّرس سيدوارجو
 عامل الصيانة سيدوارجو سوارنا 63
 أمني املكتبة سيدوارجو سيعيفي 64
 
 
 1اإلسالمية احلكومية  املتوسطةبيانات املدّرسني و املوظفني يف املدرسة  .7
 سيدوارجو. 
 (4,4اللوحة )
 1بيانات املدرسني واملوظفني يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 سيدوارجو
 العدد هنورير ف ن س  الشرح الرقم 
 48 5 43 املدرسني 1
 16 11 5 املوظفني 2
 63 16 50 العدد
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 100سيدوارجو. 1اإلسالمية احلكومية  املتوسطةعدد الطالب يف املدرسة  .8
سيدوارجو يف  1عدد الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ثالثة سنوات املاضي كما يلي: 
 (4,5اللوحة )
 سيدوارجو 1عدد الطالب باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
/ 2019 2019/2018 2017/2018 سنة الدراسة 
2020 
الفصل 
7 
عدد 
 التالميذ
314 327 318 
عدد 
 الفصول 
9 10 9 
الفصل 
8 
عدد 
 التالميذ
279 318 328 
عدد 
 الفصول
8 9 9 
الفصل 
9  
عدد 
 التالميذ
287 279 318 
 9 8 8عدد 
                                                            
 . 2020فبرارير  28سيدوارجو في التاريخ  1نتيجة الوثائق بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 100 
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 الفصول
عدد  
 كلها 
عدد 
 التالميذ
880 925 964 
عدد 
 الفصول
25 27 27 
 
 
 الفصل الثاين : عرض البيانات وحتليلها 
( باملدرسة املتوسطة اإلسالمية يمهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن )كفاءة  .أ
 سيدوارجو. 1احلكومية 
تبحث الباحثة يف هذا الباب عن عملية تعليم اللغة العربية لطالب 
سيدوارجو، خاص  1( باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يالفصل الثامن )
يف مهارة الكتابة. و من املعلوم يف أهداف تدريس لغة العربية هي اكساب 
 الطالب على املهارات األربع وهي مهارة اإلستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. 
قبل تطبيق  استخدام الباحثة طريقة اإلختبار ملعرفة كفاءة مهارة الكتابة
بوسيلة الصورة اإليصاحية لطالب الفصل  Probing Promptingمنوذج التعليم 
 (. وأما نتيجة اإلختبار فكما يلي: يالثامن )
 (4,6اللوحة )
 لطالب الفصل الثامن( pretest)حصل الباحث نتائج اإلختبار القبلي 
 سيدوارجو 1باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  )ي(
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 اإلختبار القبلي  اإلسم  الرقم 
 50 أفيلذة شفاين  1
 80 أفرا اوليا مهاراين 2
 55 الفينا رماضاين 3
 70 العزة الزهرا 4
 65 انيسا زهرا اكاستيا 5
 60 اركسوارا فرادانا 6
 70 دستا جوهار اديتما 7
 75 دسين نور حافظة 8
 65 ديتا اليا نور هرتانيت 9
 60 انكي فراة  10
 60 أوليا فوتري فديا 11
 50 فريل املشة فوترا 12
 70 كالنع فوترا سنتوسا 13
 65 كفريا نور ليال 14
 60 هانوم وردة  15
 80 هلفني فاديلة صايف 16
 80 ابنور راشاد زكاريا 17
 60 حممد ايل األلباب 18
 65 حممد فرحان مولنا 19
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 75 حممد مرزا عفان  20
 70 حممد اريا زمزمي 21
 75 حممد رضا رزكي فرمنشة 22
 60 حممد يزنيزر فرديانشة  23
 40 نابيال اوكتافياين 24
 60 جنوى ناديفا نيال  25
 60 نيال سفريا نبوي 26
 65 نيزم ريهان زاكي 27
 60 رزكي رمضان  28
 50 رشدة السبيلة 29
 55 سربينا بلقيس امليس 30
 30 سريا فحريان عزيز 31
 60 شيفا سائمة 32
 80 تيشا اوكتافيا رمضاين 33
 60 فلنجيا شفا  34
 75 ولدا نور سفينا 35
 80 ولدان دفانا 36
 80 زكي اقلة اريف 37
 2373 جمموعة
 64،18 متوسط
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استخدم الباحثة النسبة املأوية لتعريف كفاءة الطالب الفصل الثامن 
 سيدوارجو كما يلي: 1)ي( باملدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 (4,7اللوحة )
 من ناحية التقدير بنسبة مائية القبلي تفصيل النتائج يف اإلختبار
النسبة املائية  عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم 
)%( 
 %16،2 6 جدا جيد 80-100 1
 %21،6 8 جيد 70-79 2
 %56،7 21 مقبول 50-69 3
 %5،4 2 ناقص 0-49 4
 
بعد ظهرت الباحثة نتيجة اإلختبار القبلي من اللوحة السابقة، أن 
متوسطة من نتيجة الطالب الفصل الثامن )ي( باملدرسة املتوسطة اإلسالمية 
" وكفاءة الطالب للمهارة الكتابة يف 64،18سيدوارجو هي " 1احلكومية 
من  %16،2املوضوع املهنة هي "مقبول". نظرا اىل اللوحة السابق يدل أن 
حيصلون على درجة  %21،6الطالب حيصلون على درجة "جيد جدا"، و 
حيصلون على  %5،4حيصلون على درجة "مقبول"، و  %56،7"جيد"، و 
درجة "ناقص". وهذا يدل كفاءة الطالب يف املهارة الكتابة يف درجة "مقبول"، 
 ألن نصف الطالب الفصل الثامن )ي( حيصلون على درجة "مقبول". 
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بوسيلة الصورة إيضاحية لرتقية مهارة   Probing Promptingوذج التعليم من تطبيق .ب
 1الكتابة لطالب الفصل الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 2020-2019عام الدراسي  سيدوارجو
الباحثة تستعمل البحث العلمي ببعرب اإلنرتنت بالوتس أف 
(Whatsapp) . بدأت الباحثة يف تطبيق منوذج التعليمProbing Prompting  
بوسيلة الصورة اإليضاحية لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن باملدرسة 
سيدوارجو فتتكّون من ثالثة خطوات منها  1املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 املقدمة واألنشطة الرئيسية واإلختتام، وهي فما يلي : 
 املقدمة  .1
إلقاء السالم على الطالب بقول "السالم عليكم ورمحة اهلل  (أ)
 وبركاته" 
 يقرؤون الدعاء معا يف أول التعليم بقراءة الفاحتة  (ب)
تسأل الباحثة عن حالة الطالب بقول "كيف حالكم؟"  (ج)
 وأجابون "احلمدهلل حنن خبري" 
 تعارف الباحثة مع الطالب  (د)
 Whatsappتكتب الباحثة غياب احلضور يف جمموعات  (ه)
 عملية التعليم  .2
تشرح الباحثة املادة اليت ستبحث يف الدراسة باملوضوع  (أ)
 "املهنة"
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تعرض الباحثة الصورة اإليضاحية عن املادة "املهنة"   (ب)
أعطاء . Probing Prompting بالستعمال منوذج التعليم 
الباحثة الصورة اإليضاحية وهي الصورة  الطبيب، املهندس، 
 الشرطي، الفالح، وغريها.
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الباحثة تطلب الطالب ليذكر املفردات املناسب بالصورة  (ج)
 اإليضاحية
تأمر الباحثة احد من الطالب لوصف عن عمال من مهنة  (د)
الطبيب، اذا كان اليستطيع جواب فطالب آخر ممكن 
 اجلواب حىت اإلجابة التام. 
 على القصة عن املهنة اىل الطالب الباحثة تعطي  (ه)
بعد يعرف عمال من كل مهنة، يأمر الباحثة الطالب جعل  (و)
 القصة من بعض املهنة. 
 اخلامتة  .3
 تعطي الباحثة اخلالصة من الدراسة  (أ)
 تأمر الباحثة الطالب على فهم الدراسة اآلتية  (ب)
 ختتتم الباحثة الدراسة بالدعاء مث إلقاء السالم. (ج)
 
الصورة إيضاحية لرتقية مهارة بوسيلة   Probing Promptingمنوذج التعليم  ريتأث .ج
 1الكتابة لطالب الفصل الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 2020-2019عام الدراسي  سيدوارجو
بوسيلة الصورة اإليضاحية  Probing Promptingملعرفة تأثري منوذج التعليم 
لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
أما اختبار سيدوارجو، أخذت الباحثة اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي.  1
بوسيلة  Probing Promptingيعين قبل تطبيق منوذج التعليم  (pretest)قبلي 
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يعين بعد تطبيق منوذج التعليم (Postest) ة، و اختبار بعدي الصورة اإليضاحي
Probing Prompting  .بوسيلة الصورة اإليضاحية 
 (4,8اللوحة )
رسة لطالب الفصل الثامن )ي( باملد (postest)حصل اإلختبار بعدي 
 سيدوارجو 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 اإلختبار البعدي  اإلسم  الرقم 
 70 أفيلذة شفاين  1
 80 أفرا اوليا مهاراين 2
 70 الفينا رماضاين 3
 70 العزة الزهرا 4
 70 انيسا زهرا اكاستيا 5
 90 اركسوارا فرادانا 6
 70 دستا جوهار اديتما 7
 80 دسين نور حافظة 8
 90 ديتا اليا نور هرتانيت 9
 80 انكي فراة  10
 80 فديا أوليا فوتري 11
 65 املشة فوترافريل  12
 80 كالنع فوترا سنتوسا 13
 75 كفريا نور ليال 14
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 80 هانوم وردة  15
 85 هلفني فاديلة صايف 16
 80 ابنور راشاد زكاريا 17
 80 حممد ايل األلباب 18
 70 حممد فرحان مولنا 19
 75 حممد مرزا عفان  20
 75 حممد اريا زمزمي 21
 80 حممد رضا رزكي فرمنشة 22
 70 حممد يزنيزر فرديانشة  23
 70 نابيال اوكتافياين 24
 80 جنوى ناديفا نيال  25
 75 نيال سفريا نبوي 26
 70 نيزم ريهان زاكي 27
 60 رزكي رمضان  28
 85 رشدة السبيلة 29
 75 سربينا بلقيس امليس 30
 50 سريا فحريان عزيز 31
 70 شيفا سائمة 32
 90 تيشا اوكتافيا رمضاين 33
 65 فلنجيا شفا  34
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 80 ولدا نور سفينا 35
 85 ولدان دفانا 36
 85 زكي اقلة اريف 37
 2805 جمموعة
 75،81 متوسطة
 
 (4,9اللوحة )
 من ناحية التقدير بنسبة مائية البعدي تفصيل النتائج يف اإلختبار
النسبة املائية  عدد الطالب التقدير النتيجة  الرقم 
)%( 
 %48،6 18 جيد جدا  80-100 1
 %40،5 15 جيد 70-79 2
 %10،8 4 مقبول 50-69 3
 - - ناقص 1-49 4
 
مقارنة الوصول  (t-test)استخدام الباحثة طريقة اإلخصائية برمز املقارنة 
 بوسيلة الصورة Probing Promptingقبل و بعد التطبيق من منوذج التعليم 
لرتقية املهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن باملدرسة املتوسطة اإليضاحية 
سيدوارجو. إذا كان النتيجة التحليل يوجد الفرق بني  1اإلسالمية احلكومية 
الوصول إىل كفاءة  الطالب قبل و بعد اإلختبار، فهذا يدل على أن الفرضية 
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مقبول، ومبعىن هناك التأثري بعد  (aH)مردود و الفرضية البدلية  (0H)الصفرية 
بوسيلة الصورة اإليضاحية. وعكس إذا   Probing Promptingتطبيق منوذج التعليم 
كان النتيجة التحليل اليوجد الفرق بني الوصول اىل كفاءة الطالب قبل وبعد 
مقبولة ومبعىن ليس هناك  (0H)التطبيق، فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 
 بوسيلة الصورة اإليضاحية. Probing Promptingبيق منوذج التعليم التأثري بعد تط
وبعد أن نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي، 
 فيها الفرضيتان فما يلي: 
 (Ha)الفرضية البدلية  .1
 (Variabel Y)دلت هذه الفرضية البدلية أن فيها تأثري بني متغري مستقبل 
يف هذا  (Variabel Y). أما متغري مستقبل (Variabel X)ومتغري غري مستقبل 
بوسيلة الصورة  Probing Promptingالبحث هو تأثري منوذج التعليم 
يف هذا البحث هي مهارة  (Variabel X)اإليضاحية و متغري غري مستقبل 
ة الكتابة الكتابة.  أما الفرضية البدلية يف هذا البحث هي وجود ترقية مهار 
 1لطالب الفصل الثامن )ي( باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 سيدوارجو.
 (Ho)الفرضية الصفرية  .2
 Variabel)دلت هذه الفرضية ألن فيها ليست تأثري بني متغري مستقبل 
X)  ومتغري غري مستقبل(Variabel Y) الفرضية الصفرية يف هذا البحث .
بوسيلة الصورة اإليضاحية   Probing Promptingهو تأثري منوذج التعليم 
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لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن )ي( باملدرسة املتوسطة 
 سيدوارجو. 1اإلسالمية احلكومية 
 
وملعرفة هذا التأثر تطبيق الباحثة رمز املقارنة اليت يعرف بالرمز  
"T-Test"  :فما يلي 
𝑡 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 يانات فهي: وأما خطوات حتليل الب
 جيري لوحة احلساب .أ
∑/Differensiaيطلب مجلة التييز  .ب 𝐷 
 برمز:  (SDيطلب االحنراف املعياري ) .ج
𝑆𝐷𝐷 = √
∑ 𝐷2
𝑁
−
(∑ 𝐷)2
(𝑁)2
 
 Standar Mean ErorMD(SE /(يطلب  .د
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
 (Mean) يطلب املتوسطة  .ه
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
 الوصف: 
t. = املفارنة 
D =  املسافة بني ما قبل 
SD =  نتيجة اإلخنراف 
N = مجلة البيانات 
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M =  املتوسطة 
𝑀𝐷 = املتوسطة )( من  واحلصول على الصيغة 
∑ 𝐷 =  عدد خمتلفة من متغري  ومن متغري 
aH =   وجود عالقة قبل و بعد تطبيق منوذج التعليم
Probing Prompting بوسيلة الصورة اإليضاحية 
oH =   عدم عالقة قبل و بعد تطبيق منوذج التعليم
Probing Prompting بوسيلة الصورة اإليضاحية 
 
بعد أن نظرت الباحثة إىل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي، 
أن االختبار قبل قبل تطبيق منوذج التعليم    بوسيلة الصورة اإليضاحية  
وبعد تطبيقها وجد فرقا بينهما. حتليل بيانات من نتائج االختبار القبلي 
 واالختبار البعدي، فيما يلي: 
 (4,10اللوحة )
 من نتائج االختباري القبلي واالختباري البعديحتليل بيانات 
 D=X-Y 2D النتائج اإلسم  الرقم 
  (Y) بعد  (X)قبل
 400 20- 70 50 أفيلذة شفاين  1
 0 0 80 80 أفرا اوليا مهاراين 2
 225 15- 70 55 الفينا رماضاين 3
 0 0 70 70 العزة الزهرا 4
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 25 5- 70 65 انيسا زهرا اكاستيا 5
 900 30- 90 60 اركسوارا فرادانا 6
 0 0 70 70 دستا جوهار اديتما 7
 25 5- 80 75 دسين نور حافظة 8
 625 25- 90 65 ديتا اليا نور هرتانيت 9
 400 20- 80 60 انكي فراة  10
 400 20- 80 60 فديا أوليا فوتري 11
 225 15- 65 50 فريل املشة فوترا 12
 100 10- 80 70 كالنع فوترا سنتوسا 13
 100 10- 75 65 كفريا نور ليال 14
 400 20- 80 60 هانوم وردة  15
 25 5- 85 80 هلفني فاديلة صايف 16
 0 0 80 80 ابنور راشاد زكاريا 17
 400 20- 80 60 حممد ايل األلباب 18
 100 10- 70 65 حممد فرحان مولنا 19
 0 0 75 75 حممد مرزا عفان  20
 25 5- 75 70 زمزميحممد اريا  21
حممد رضا رزكي  22
 فرمنشة
75 80 -5 25 
 100 10- 70 60 حممد يزنيزر فرديانشة  23
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 900 30- 70 40 نابيال اوكتافياين 24
 400 20- 80 60 جنوى ناديفا نيال  25
 225 15- 75 60 نيال سفريا نبوي 26
 25 5- 70 65 نيزم ريهان زاكي 27
 0 0 60 60 رزكي رمضان  28
 1225 35- 85 50 رشدة السبيلة 29
 400 20- 75 55 سربينا بلقيس امليس 30
 400 20- 50 30 سريا فحريان عزيز 31
 100 10- 70 60 شيفا سائمة 32
 100 10- 90 80 تيشا اوكتافيا رمضاين 33
 25 5- 65 60 فلنجيا شفا  34
 25 5- 80 75 ولدا نور سفينا 35
 25 5- 85 80 ولدان دفانا 36
 25 5- 85 80 زكي اقلة اريف 37
 8375  435- 2805 2373 جمموعة
 226،35 11،75- 75،81 64،18 متوسطة
 
وبعد أن نظرت الباحثة إىل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي، هذا 
يدل على تطور كفائة الطالب يف التعليم اللغة العربية مبهارة الكتابة.  
كانت فرق نتائج قبل تطبيق منوذج التعليم   بوسيلة الصورة اإليضاحية 
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بني االختبار  وبعده. أما بناء على اللوحة السابقة جتد املسافة املتوسطة
 البعدي فيما يلي: 
 (4,11اللوحة )
 املسافة املتوسطة بني القيمة االختبار البعدي
 املسلفة بينهما  (Y)متغري  (X)متغري 
64،18 75،81 11،63 
 
مقبولة  (Ha)وأما النتيجة األخرى تدل على أن الفرضية البدلية 
مبعىن ترتقي مهارة الكتابة بعد تطبيق منوذد التعليم   بوسيلة الصورة 
اإليضاحية يف تدريس اللغة العربية للطالب الفصل الثامن باملدرسة 
 سيدوارجو.  1املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
-Tوملعرفة هذه الفرق، استخدمت الباحثة رمز املقارنة اليت برمز )
Test :فيما يلي ) 
 اخلطوات األوىل:  .1
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
𝑀𝐷 =
−435
37
= 11,75 
𝑀𝐷 =  املتوسط )( من متغري  واحلصول على
 الصيغة 
∑ 𝐷 =  عدد خمتلفة من متغري  ومن متغري 
N = مجلة البيانات 
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 ارتباط بني املتغريين .2
𝑆𝐷𝐷 = √
∑ 𝐷
2
𝑁
−
(∑ 𝐷)2
(𝑁)2
 
𝑆𝐷𝐷 = √
8375
37
−
(435)2
(37)2
 
𝑆𝐷𝐷 = √226,35 − (11,75)
2 
𝑆𝐷𝐷 = √226,35 − 138,22 
𝑆𝐷𝐷 = √88,13 
𝑆𝐷𝐷 = 9,38 
 
 اإلحنراف املعياري .3
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
9,38
√37 − 1
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
9,38
√36
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
9,38
6
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 = 1,56 
 
 
 يطلب  .4
𝑡 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
𝑡 =
11,75
1,56
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𝑡 = 7,51 
 برمز :  dfيطلب  .5
𝑑𝑓 = 𝑁 − 1 
𝑑𝑓 =  37 − 1 = 36 
فيما  tt، حتصل الباحثة قيمة df=36مث اعطاء التفسري إىل 
 يلي: 
 1،688= %5يف درجة املغرزي 
 2،434= %1يف درجة املغزي 
1،688>7،51<2،434 
 1،688احملصول هو  ttو  7،51 احملصول فهو 0tأما 
ماااردود  (0H)فكانااات الفرضاااية الصااافرية  ttأكااارب مااان  0t ومنهاااا يعااارف أن 
مقبولااااة. وهااااذا ياااادل علااااى وجااااود فاااارق النتيجااااة يف اختبااااار  (aH)والفرضااااية البدليااااة 
 Probing Promptingالطالب على مهاارة الكتاباة قبال و بعاد تطبياق مناوذج التعلايم 
 بوسيلة الصورة اإليضاحية.
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 الباب اخلامس
 اخلامتة
 اخلالصة  .أ
اخلالصة هي اخلطوات األخرية من كتابة البحث العلمي. وكانت 
 اخلالصة اليت جتيب األسئلة املوجودة يف قضايا البحث كما يلي: 
إن مهارة الكتابة طالب يف الفصل الثامن )ي( باملدرسة املتوسطة  .1
سيدوارجوفب درجة مقبول، ألن نصف الطالب  1اإلسالمية احلكومية 
". 64،18الفصل الثامن )ي( حيصلون على درجة مقبول باملتوسط "
وكفاءة الطالب للمهارة الكتابة يف املوضوع املهنة وهي حيصلون قبل 
 بوسيلة الصورة اإليضاحية أن Probing Promptingيم تطبيق منوذج التعل
 %21،6من الطالب حيصلون على درجة "جيد جدا"، و  16،2%
حيصلون على درجة "مقبول"،  %56،7حيصلون على درجة "جيد"، و 
حيصلون على درجة "ناقص". وهذا يدل كفاءة الطالب يف  %5،4و 
 املهارة الكتابة يف درجة "مقبول".
بوسيلة الصورة اإليضاحية   Probing Promptingمنوذج التعليم تطبيق  .2
. األنشطة 2. املقدمة، 1لرتقية املهارة الكتابة على ثالثة خطوات: 
. اخلامتة. يف اإلنشطة الرئسية  تشرح الباحثة املادة اليت 3الرئيسية و 
تعرض الباحثة الصورة مث  باملوضوع "املهنة"ستبحث يف الدراسة 
 Probing عن املادة "املهنة"  بالستعمال منوذج التعليم اإليضاحية 
Prompting  أعطاء الباحثة الصورة اإليضاحية وهي الصورة  الطبيب، مث
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الباحثة تطلب الطالب ليذكر املهندس، الشرطي، الفالح، وغريها مث 
تأمر الباحثة احد من الطالب  مث املفردات املناسب بالصورة اإليضاحية
من مهنة الطبيب، اذا كان اليستطيع جواب فطالب لوصف عن عمال 
بعد يعرف عمال من كل مهنة، بة التام، آخر ممكن اجلواب حىت اإلجا
 من بعض املهنة.أو اإلنشأ يأمر الباحثة الطالب جعل القصة 
 
بوسيلة الصورة اإليضاحية لرتقية  Probing Promptingتأثري منوذج التعليم  .3
املهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية 
أكرب  7،51احملصول فهو  0tسيدوارجو تأثري، تظهر بنتيجة  1احلكومية 
فكانت  ttأكرب من  0t ألن  2،343و  1،677احملصول هو  ttمن 
 مقبولة.  (aH)ة مردود و الفضية البدلي (0H)الفرضية الصفرية 
 املقرتحات  .ب
قدم الباحثة اإلقرتحات وترجوا هبا أن تكون نافعا لتطوير أنشطة تعليم 
 اللغة العربية يف مهارة الكتابة، وأما اإلقرتاحات كما يلي:
 للمدرس اللغة العربية .1
يستطيع أن يساعد عملية التدريس اللغة العربية كل مهارة اللغوية 
وخاصة يف مهارة الكتابة و خيتار منوذج التعليم أو وسائل تعليمية 
املناسبة بأهداف التعليمية. لكي تزداد محاسة التعلم لطالب وتقلل 
 ممل لطالب، حىت الطالب يشعرو بالسهولة والسرور. 
 للطالب  .2
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ينشط يف عملية التلم اللغة العربية خاصة تعليم ينبغي أن جيتهد و 
 مهارة الكتابة، حىت يستطيعون وتفهمو  
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